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 ㄽవྐㄞࡢ⚾
 
 㞝ಇ฼ẟ࣭㔝ศែᙧ໬㐍㛛㒊✲◊⤫⣔໬㐍
 
ά⏕ㄒゝࡢ⪅➹ࠊࡣ࡛ᩥࡢࡇࠋࡿ࠶࡛✏ⲡࡢࡁ࡜ࡓࡋ⩏ㅮ࡟ᐉᐙᕝᚨ㌷ᑗࠊ㸧2171㸦ᖺ஧ᚨṇࡀ▼ⓑ஭᪂ࡣ࠘ㄽవྐㄞࠗ
㏙␎࡚ࡗࡽ࡞࡟ ࠖࠊࠊࠊࡪࡼ࠾࡟௦ᙜ࡚ࡋኚ஬ࡓࡲ௦ࡢᐙṊࠊࡾ࡞࡜௦ࡢᐙṊ࡚ࡋኚ஑ࠊໃ኱ࡢୗኳᮅᮏࠕࡢ᭩ྠࢆ㑄ኚࡢ
 ࠋࡿࡍ
㐨ᑿ࡛ṓ 5ࠊࡣኚ୍ࠋࡿ࠶࡟࡜ࡇࡓࢀࡲ⏕࡟㸧⏫᪥ᅄ༑ࡣྡ⏫ᪧ㸦⏫Ụ㛗ᕷ㐨ᑿ┴ᓥᗈࠊ㸧0591㸦ᖺ஬༑஧࿴᫛ࡣ➃Ⓨ 
ⓗయලࡾ࠶࡛ᮇ᫬ࡢᑡᗂࠊ⛶ᗂࢇࡪ࡟࡞ࠊࡣ࡛ࡲࡇࡇࠋࡿ࠶࡛Ꮫධࡢ࡬ᰯᏛᑠỤ㛗ࡣኚ஧ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡓࡋᅬධ࡟ᅬ⛶ᗂ
ࡌࡣ࡛ᅬ⛶ᗂࠊ࡛ࡕࡀࡾࡶࡇ࡟ᐙ⏕࠸⊃ࡣ⚾࡛ࡲṓ5ࠊࡣࡢࡿࡍ ᥎࡜ࡓࡗ࠶࡟࠿ࡋࡓࡀኚ୍ࠋ࠸࡞ࡣ࡛࠿ࡔࡉࡣ᠈グ࡞
ᑠ࡟ࡿࡍせࠋࡿࢀ࠿ࡣࡋ࠾࡟᫆ᐜࠊࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠶࡛⫱ᩍົ⩏ࡀᰯᏛᑠࡣኚ஧ࠋࡔࡽ࠿ࡔࡎࡣࡓࡋ᥋࡟ㄒゝࡢእࡢᗞᐙ࡚ࡵ
 ࠋ⏺ୡࡢㄒ㐨ᑿࡣ࡛ࡲࡇࡇࠊࡼࡏ࡟ࢀࡎ࠸ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸ࢁࡦࡾࡼᅬ⛶ᗂࡀᅋ㞟ẕࠊࡣᰯᏛ
⚟ࡣኚᅄࠋࡓࡗ࠶࡛㩭᪂ࡣ࡟ே㐨ᑿࡣⴥゝࡢཎ୕ࠊࡶ࡛ᕷࡿࡍ᥋㞄ࠋኚ୕ࡀࢀࡇࠋࡓࡗ㏻࡟ᕷཎ୕ࡢ⏫ࡾ࡞࡜ࡣᰯᏛ୰ 
ࡣ࡛ࡇࡇࠊ࠿࠸ࡏࡢᰯᏛ㐍ࠊ࡟࠼࠺ࡿ࡞࡜ࡇ࡟࠿ࡎࢃࡀࡤ࡜ࡇࡢᒣ⚟࡜㐨ᑿࠊ࡜ࡶ࡜ࡶࠋࡿࡼ࡟࡜ࡇࡓࡗ㏻࡟ᰯ㧗ࡢᕷᒣ
 ࠋࡓࢀࡉࡽࡉࡋࡇࡍࡶ࡟ㄒゝࡢࣦ࢕ࢸ࢖ࢿࡢ㒊す┴ᒣᒸ
ࡸࡸࡣࡕࡓ㍮ඛࠋࡿ࡭ࡢࡃࡋࢃࡃࡸࡸ࡛ࡢࡿࡍ⮴୍ࡶ࡜ᮇኚ⃭ࡢࡤ࡜ࡇࡢ⏕኱ிࠊࡣࢀࡇࠋࡿ࠶࡛ᏛධᏛ኱㒔ிࡣኚ஬ 
ᢡ࡛ㄒゝ࠺࠸࠺ࡇࡀᅋ㞟ᡂΰࡢ⪅⯋⏣ࡣࡡࡴ࠾࠾ࡢᚰ୰ᮏ᪥すࠋ࠺ࡶ࠾࡟࠺ࡼࡓ࠸࡚ࡗ࠿ࡘࢆᘚす㛵ࡓࢀࡎࡃ࡬࠺࡯࠸◳
ࡀヨධࡢᏛ኱ிᮾࠊࡣ⪅Ꮫධࡢᖺ㸧9691㸦ᖺᅄ༑ᅄ࿴᫛ࠊࡀࢁࡇ࡜ࠋ࠺ࢁࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇ࠸࡞ࡢࡓ࠿ࡋࡣࡢࡿࡅࡘࢆ࠸ྜࡾ
ᡂΰࠋࡓࡵࡋࢆ⋡ẚࡢࡾ࡞࠿ࡀ⪅ࡓ࠸࡚࠸ࡘࣟࢦ࡛ᰯഛணࡸᰯ㧗ࡢᮾ㛵࡟ࡶ࠾ࠊᮏ᪥ᮾࠊࡾ࠶ࡶ࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞ࢀࢃ࡞ࡇ࠾
ࠊࡀ࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡓࡗ࠶ࡶ㡪ᙳࡢ࣑ࢥࢫ࣐ࠋࡔ㢟ㄢ࠸ࢁࡋࡶ࠾ࡣ࠿ࡢࡿ࡞࡟ໃ኱ࡀㄒゝࡢ⪅ࡿࡵ༨ࢆ⋡ẚࡢᗘ⛬ࡢ࡝ࠊ࡛ᅋ㞟
࠿ࡕ࡟ㄒ‽ᶆࡽ࠿ࡢࡶ࠸࠿ࡕ࡟ㄒす㛵ࠊࡢࡢࡶࡓࡗ࠿࡞࠸ࡣ࡚ࡁ࡛ᣔᡶࡣࢀࡎࡃࡢࡎࡽࢃኚ┦ࠊ࡛ࡇࡇࠊࡣㄒᮏ᪥⏕኱ி
⏕኱ிࡢ๓௨⚾ࠊ࡛ࢁࡇ࡜ࠋ࠸࡞ࡽ▱ࡣ࡟࠿ࡽࡧࡲࡘࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ㄒ⏕኱ிࡢᚋࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗࢃኚࡃࡁ኱࡟ࡢࡶ࠸
 ࠋࡽ࠿ࡔࡢ࠸ࡀ࡞ࡣ࿨ᑑࡢࢺࣄࠊࡏ࡟࡞ࠋࡿ࠸࡚ࡋᏑ⏕࡟㒊୍ࡔࡲࡣ⪅ヰࡢㄒ
 ࠋࡿࡍ␎┬ࠊ࡛ࡢ࡞ᶍつᑠࠊࡣ㝆௨ኚභ 
࠸ࡋⱞぢࠊ࡜ࡇࡓࡁ࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡏࢃ࠶࡟ࡾ࿘ࡽࡍࡓࡦࠊࡌ᜝ࢆㄒゝࡢศ⮬ࠊ࡜ࡿࡳࡾ࠼࠿ࢆ໬ኚࡢά⏕ㄒゝࡢࡽ࠿ࡎࡳ 
 ࠋ࠺ࡶ࠾ࡶ࡜࡞࠿࠸࠸ࡶ࡚ࡆ࠶ࡣ࠸ࡽࡄ㈹ຊດ࡛ࢀࡑࡣࢀࡑࠊࡀ࠸࡞ࡶ࡛࠸࡞ࢃࡶ࠾࡜
 ࠋࡿࡍグ௜ࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡀṧྡࡢㄒ㐨ᑿ࠸ࡋ࠿᠜ࡣ࡟ࢺࣥࢭࢡ࢔ 
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